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Деградация земель определена как одна из основных угроз национальной безопасности 
Республики Беларусь в экологической сфере, поэтому исключительно важным становится кон-
троль за сохранением земель и возобновлением почвенного плодородия [1]. В городах с много-
численным населением, плотной жилой, промышленной и общественной застройкой, густой сетью 
автомобильных дорог наблюдается прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды: 
запыленность, высокая концентрация токсичных выбросов промышленных предприятий, уровень 
шума, превышающий предельно допустимые медицинские нормы [2]. Выявление характеристик 
пространственной структуры содержания поллютантов может стать основой для комплексной 
оценки уровня загрязнения почвенного покрова и разработки рациональной политики управления 
окружающей средой в условиях усиления антропогенного воздействия на биосферу[3]. 
Ландшафтное строительство создает санитарно-защитный и эстетический барьер между 
территорией производственных объектов и территорией жилой застройки. Он обеспечивает сни-
жение уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздей-
ствия и для дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиля-
цию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микрокли-
мата [4]. Одними из объектов, территория которых подвергается загрязнению, влияющее на зеле-
ные насаждения, являются автозаправочные станции. 
Цель исследования заключалась в изучении и видового состава растений для подходов 
озеленения формирования экоустойчивых зон на территориях автозаправочных станций (АЗС). 
Объектом исследования является автозаправочная станция ЗАО «Медтехника», располо-
женная в д. Пинковичи Пинского р-на Брестской области. 
Озеленение АЗС выполнено в строгой и симметричной последовательности, ровными, чет-
кими, рядовыми посадками растений в определенном ритме. В ходе проведения инвентаризации 
территории было исследовано 523 объекта озеленения. Из них 421 шт. принадлежат к древесным 
насаждениям, что составляет 80,4%. Количество кустарников не многочисленное – 102 шт. 
(19,6%). Насаждения насчитывают 18 видов деревьев, 5 – кустарников, и объединяются в 13 ро-
дов. Основной удельный вес составляют такие виды как Ель сизая (Picea glauca) и Липа мелко-
листная (Tilia cordata Mill). Хвойные растения от всех насаждений составляют 53,8% (6 родов де-
ревьев, 1 род кустарника), лиственные – 46,2% (5 родов деревьев, 1 род кустарника). 
В ассортимент преобладают в основном такие виды как: Ель голубая (Pīcea pūngens), Ель 
сизая (Picea glauca), Туя западная (Thúja occidentális), Можжевельник виргинский (Juniperus 
virginiana L.) и Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.). Из лиственных наиболее 
популярны Липа мелколистная (Tilia cordata Mill), Береза повислая (Bétula péndula) и Клен остро-
листный (Acer platanoides), Свидина кроваво-красная (Swida sanguinea L.). 
Общий результат оценки санитарного состояния каждого из растений, приведен в диа-






Рисунок – Оценка санитарного состояния древесных и кустарниковых насаждений 
 
Большая часть деревьев является здоровой, без повреждений, и насчитывает 367 шт. 
(87,3%). Ослабленные растения с видимыми дефектами составили 45 шт. (10,5%), сильно ослаб-
ленные, с повреждениями и видимыми заболеваниями – 9 шт. (2,2 %), усыхающих деревьев и су-
хостоя не обнаружено. Санитарное состояние кустарниковых насаждений следующее: хорошее – 
342 шт. (93,2%), в удовлетворительном состоянии – 25 шт. (6,8%). Кустарников в неудовлетвори-
тельном состояние не обнаружено. 
Лучшими видами для формирования экоустойчивых зон являются смешанные хвойно-
лиственные насаждения. В районах, где создается угроза санитарному состоянию воздушного бас-
сейна, для оздоровления окружающей среды в окрестностях техногенных объектов рекомендуется 
высаживать клен американский, иву белую, тополь канадский, крушину ломкую, казацкий и вир-
гинский можжевельник, дуб черешчатый, бузину красную.  
Структура средозащитного озеленения санитарно-защитных экоустойчивых зон автозапра-
вок, характеризующихся высокой степенью локализации источников газовыделения, определяет-
ся, в основном, задачей обеспечения экологического комфорта на границе с селитебной зоной, 
решение которой обеспечивается максимальным озеленением таких участков и созданием масси-
вов нерасчлененных защитных насаждений вертикальной и горизонтальной сомкнутости [3]. 
В санитарно-защитных зонах насаждения размещены с учетом того, что растения должны 
выполнять двоякую функцию: защищать атмосферный воздух от загрязнения и самих себя от по-
вреждений выбросами. Несмотря на высокий удельный вес здоровых растений и пространствен-
ную организацию санитарно-защитных зон, основная задача для сохранения существующих 
насаждений заключается в уменьшении отрицательного влияния техногенного загрязнения урба-
низированной среды путем исключения таких негативных факторов как: снижение площади пита-
ния, распространение болезней и вредителей, несвоевременный уход и др. Рекомендуется также 
контроль рекреационной нагрузки, своевременный полив, подкормки, санитарная обрезка.  
Для поддержания экологической функции защитных насаждений рекомендуется обогатить 
ассортимент растений там, где начинается ослабление насаждений. Для защиты селитебы от вы-
бросов АЗС рекомендуется проектировать защитные изолирующие полосы, состоящие из не-
скольких рядов древесных пород.  
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Большинство сохранившихся исторических парков претерпело существенные планировоч-
ные и композиционные изменения. Созданные много лет назад при дворцах или усадебных домах 
и предназначавшиеся для небольшого круга хозяев и их гостей, эти территории стали объектами 
массовых посещений. Они многократно перестраивались, подвергались разрушениям во время 
войн. Изменение их облика происходит и естественным путем, что обуславливает переход некото-
рых видов деревьев и кустарников из генеративного периода их роста и развития в сенильный, 
завершение которого сопровождается гибелью растений. В этой связи актуальным вопросом явля-
ется комплексное изучение дендрофлоры, включающее биоморфологическую и экологическую 
структуру насаждений. Поэтому целью наших исследований было определить эти показате-
ли.Объект изучения – дендрофлора старинного парка.  
Для проведения исследовательской работы были использованы общепринятые методики. 
Биоморфологический анализ древесных насаждений осуществлен согласно классификации И.Г. 
Серебрякова [1, с. 148], экологические свойства древесных растений описаны в зависимости от их 
отношения к факторам среды. Для выявления древесных растений, наиболее адаптированных к 
условиям городской среды определена степень их устойчивости к пыли и газам, засухоустойчи-
вость и долговечность. 
 Парк-памятник природы республиканского значения расположен на окраине Столина, на 
левом берегу реки Горынь. В 1905 г. в парке уже стоял большой необарочный дворец с башней, 
построенный по проекту берлинского архитектора Венцеля. Площадь 27,9 га [2, с. 539]. Парк вы-
полнен в пейзажной планировке. С южной стороны его территорри примыкает река Копанец, с 
северо-восточной стороны – ул. Терешковой, с северо-западной – ул. Советская.  
Основной принцип построения парка заключается в чередовании небольших полян, дре-
весных массивов и групп. В парке присутствуют две главные аллеи, грабовый боскет, старовоз-
ростные группы и солитеры высокой художественной ценности.  
В процессе обследования парка (октябрь 2020 г.) было выявлено 1130 объектов дендро-
флоры среди которой основным биологическим типом являются фанерофиты (100 %). 
Доминирующее положение среди всех древесных растений по отношению к свету занима-
ют светолюбивые растения – 47,1 %. К почвенной и воздушной влаге – мезофиты 94,1 % (рисунок 
2), по требовательности к почве эутрофы – 58,82 %, олиготрофы – 32,81 %, мезотрофы – 8,37 %. 
По отношению к теплу естественно растущие древесные растения подразделяются на вполне хо-
лодостойкие  − 6,1 %, холодостойкие – 53,18 %, сравнительно теплолюбивые – 17,61 %, теплолю-
бивые – 23,0 % (рисунок 2). 
 
